





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































突 、 公 安 車輌 が 破壊 され、 数 人 が 負傷 。 また数 人 が 逮 捕 され た。
(http://wwwzjcxnews.com.cn;http://wwwpublicbbs.com/BBSdetail.aspx?id=8281)
27日、 金 壇 市(常 州 市 所 轄)金 城 鎮 上 荘 村 、 近 くに あ る化 学 工 場 の毒 ガ ス 漏 れ 事 故
で、1500ムー ほ どの 農 作 物 が枯 死 、30余 りの 村 民 が 入 院 。 当該 工 場 に は毎 年 事 故 が






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 観測河長㎞ 1-II類 III類 N類 V及び劣V類
1987 1,199 15.3 23.6 39.0 22.1
1992 1,166 8.2 18.7 35.2 37.9
1996 1,240 0 13.9 36.9 49.2
2000 1,598 0.7 18.7 27.2 53.4
2004 2,529 0 6.5 15.3 78.2
出所:水 利部太湖流域管理局 「太湖流域及東南諸河水資源公報2004」、葉寿仁等
「太湖流域水資源與水環境」『中国水情分析研究報告』2001年第13期。
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